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图 1 人民币汇率走势图(20 5
.
































































































































































































































































































































































































也可 以买进 (或卖出 ) 一种期限较短的远期
,
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人民 日报出版社 2 0 0 8 年出版
本书是人民日报理论版
“
学者论学问
”
专栏的文论集
,
收录 (以收录篇数为序 )
李义平
、
王建国
、
王跃生
、
杨瑞龙
、
胡培兆
、
卫兴华
、
梁小民
、
邹东涛
、
王柯敬
、
刘
诗白
、
厉以宁
、
张宇燕等几十位作者的一百四十多篇短小隽永的文章
。 “
学者论学问
”
专栏所刊发的文章用随笔或用讲故事方式阐述学术道理
,
以学者的眼光审视改革开放
和现代化建设提 出的现实问题
,
以理性的分析对干部群众关心的问题作出科学解释
,
从而普及理论知识和学术成果
,
启迪思想
,
推动工作
。
文章大多源事而发
,
寓理于
事
,
论述深入浅出
,
文笔生动活泼
,
深受广大读者欢迎
。
(张文 )
